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Biological assets, as assets used in enterprises engaged in agricultural activity and their 
importance worldwide, require accounting processes that are appropriate to the nature of these assets and 
their impact on natural and climatic conditions and factors. In light of the accounting standards for 
agricultural activity, fair value is used to assess biological assets rather than historical costs. Therefore, 
this research aims to identify what biological assets are, and the requirements for accounting for them 
according to fair value, and verify the determinants affecting the relationship between the Faithful 
Representation of information accounting for biological assets and fair value. 
Accordingly, a number of conclusions were reached: 
1. The specificity of agricultural activity necessitates the use of methods  of accounting measurement 
that accompany the biological changes in animal and plant assets. 
2. The use of historical cost in the valuation of biological assets does not provide Faithful Representation 
financial information due to its omission of growth of biological assets as well as omission of market 
price changes. 
Therefore, the researcher recommended that the issuers of the accounting rules should update the 
Iraqi accounting base 11 (the historical cost) to conform to the latest amendments to the International 
Standard 41 (adopted for fair value),with a numerical example that can be adopted and applied in practice 
by various agricultural and animal production companies. 
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القيمة العادلة كأساس في تقييم الأصول البيولوجية (دراسة تطبيقية في شركة 
 الكفيل للاستثمارات العامة)
 
 إبراهيم عبد موسى السعبري                  مصطفى محمد العادلي
 الكلية التقنية الإدارية/ كوفة                    الجامعةالمستقبل كلية                       
 
 الخلاصة
تستعمل في المنشآت التي تزاول النشاط الزراعي وما يتضمنه من أهمية على مستوى  أصولا  كونهاتحتاج الأصول البيولوجية 
مع طبيعة هذه الأصول وما يؤثر عليها من ظروف وعوامل طبيعية ومناخية. وفي ضوء ما صدر  تتلاءمالعالم إلى معالجات محاسبية 
أن من معايير محاسبية تتعلق بالنشاط الزراعي تم استعمال القيمة العادلة في تقييم الأصول البيولوجية بدل من التكلفة التاريخية. لذا ف
 .يولوجية، ومتطلبات المحاسبة عنها وفقا للقيمة العادلةهذا البحث يهدف إلى التعرف على ماهية الأصول الب
 :ما يليوعليه تم التوصل الى مجموعة من الستنتاجات أهمها 
خصوصية النشاط الزراعي تفرض استعمال وسائل وطرق للقياس المحاسبي تواكب التغيرات البيولوجية في الصول الحيوانية  .1
 والنباتية.
تقييم الأصول البيولوجية ل توفر معلومات ملائمة ول ذات تمثيل صادق بسبب اغفالها عمليات النمو  استعمال التكلفة التاريخية في .2
 للأصول البيولوجية وكذلك اغفال التغير في أسعار السوق.
 
كلفة (المتبينة للت 11لذا فأوصى الباحث بضرورة قيام الجهات المصدرة للقواعد المحاسبية بتحديث قاعدة المحاسبة العراقية 
(المتبني للقيمة العادلة) ذلك مع إيضاح مثال رقمي يمكن  14التاريخية) لتتماشى مع أخر التعديلات الصادرة على المعيار الدولي
 لمختلف شركات الإنتاج الزراعي والحيواني، العتماد عليه وتطبيقه في الواقع العملي.
 


















النشاط الزراعي من الأنشطة التي تحظى باهتمام كبير من جانب الكثير من الدول على مستوى العالم  يعد
ويرجع ذلك لأهمية هذا النشاط وما يوفره من أغذية ومواد أولية لكثير من الصناعات، وهناك العديد من الشركات 
 صول تسمى الأصول البيولوجية. التي تمارس نشاطها في مجال الزراعة والتي تعتمد على مجموعة من الأ
جنة معايير المحاسبة لوتحتاج الأصول البيولوجية إلى معالجة محاسبية سليمة وتحقيقا لذلك فقد أصدرت ال
الزراعة" وفي ضوء هذا المعايير تم استخدام القيمة  ") بعنوان 14المعيار المحاسبي الدولي رقم ( )CSAI( الدولية
العادلة في تقييم الأصول البيولوجية بدل من التكلفة التاريخية. وكذلك جاءت القاعدة العراقية المقرة من قبل مجلس 
لقاعدة آذ اقر المجلس ا ۸۹۹۱/  ۲۱ /۰۳المعايير المحاسبية والرقابية في جمهورية العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 
المختصة بالنشاط الزراعي لتوضيح الأساليب والأساسيات الرئيسية لتنظيم النشاط الزراعي ووضع  11العراقية رقم 
 الحلول الممكنة للمشاكلات التي يمكن أن تتولد من تشعب هذا النشاط. 
 البحث منهجية
 مشكلة البحث 
تسوتخدم في المنشوآت التي تزاول النشواط الزراعي وما يتضومنه من  أصوولا  كونهاتحتاج الأصوول البيولوجية 
مع طبيعة هذه الأصووووووووول وما يؤثر عليها من ظروف  تتلاءمأهمية على مسووووووووتو  العالم إلى معالجات محاسووووووووبية 
وعوامل طبيعية ومناخية. وفي ضوووووء ما صوووودر من معايير محاسووووبية تتعلق بالنشوووواط الزراعي تم اسووووتخدام القيمة 
تمثلت مشوووووووكلة البحث في ان اعتماد الشوووووووركات و في تقييم الأصوووووووول البيولوجية بدل من التكلفة التاريخية. العادلة 
العراقية الزراعية على نموذج محاسوووبة التكلفة التاريخية في القياس والإفصووواح المحاسوووبي عن اصوووولها البيولوجية، 
صوول الأخرى اذ انها تتأثر بعمليات التكاثر على الرغم من كونها تتسوم بخصوائف فريدة تميزها عن غيرها من الأ
عند محاولة القياس والإفصووووووووواح  لحسوووووووووبانوالنمو والنفوق فضووووووووولا عن التكاليف المشوووووووووتركة لذا ينبغي أخذها في ا
المحاسبي عن الأصول البيولوجية مما قد يجعل القياس المحاسبي على أساس التكلفة التاريخية مضللاا. في حين 
قيمة العادلة في القياس والإفصووووواح المحاسوووووبي من المتوقع أن تؤد  إلى توفير معلومات ان اسوووووتخدام محاسوووووبة ال
 .وتعطي نظرة صادقة عن نتيجة النشاط والمركز الماليمحاسبية تمثل الواقع الفعلي 
 أهمية البحث 
  فيما يلي: البحث أهمية تكمن
 المحاسووووبي عن الأصووووول البيولوجية يقدم التاريخية في القياس والإفصوووواح التكلفة أسوووولوب على العتماد ان -1
 التقارير مسوووتخدمي يحتاج الذ  الوقت في للمنشوووأة الحقيقي المالي الوضوووع ل تمثل بصووودق عن معلومات
 قراراتهم. اتخاذ في عليها العتماد يمكن وصادقة وملاءمة شفافية معلومات أكثر المالية
 خاصية التمثيل الصادق للمعلومات المحاسبية، من  يعززان  يمكن العادلة القيمة على نموذج العتماد ان -2










 أهداف البحث 
 يهدف هذا البحث إلى:
 التعرف على ماهية الأصول البيولوجية، ومتطلبات المحاسبة عنها وفقا للقيمة العادلة. -1
للتعبير عن قيمة الأصووووووووووول البيولوجية في ظل التغير في أسووووووووووعار السوووووووووووق تحديد مدخل القياس المناسووووووووووب  -2
 وعمليات النمو لهذه الأصول.
حصر وتصنيف المشكلات المحاسبية المتعلقة بالأصول البيولوجية النباتية والحيوانية في قطاع الزراعة وهي  -3
والتقييم المحاسوووبي لها بالإضوووافة إلى تلك المتعلقة بالتصووونيف المحاسوووبي لهذه الأصوووول والعتراف المحاسوووبي بها 
 الإفصاح عنها بالقوائم المالية.
 فرضية البحث  
وجية محاسبة القيمة العادلة في تقييم الأصول البيول تطبيقإمكانية : مفادها يستند البحث على فرضية رئيسية
 بديلا عن التكلفة التاريخية.
  البحث حدود 
 تتمثل بالتطبيق على شركة الكفيل للاستثمارات العامة الواقعة في محافظة كربلاء المقدسة   الحدود المكانية:
تطبيق البحث على البيانات المالية لشووووووووووووووركة الكفيل للاسووووووووووووووتثمارات العامة عينة البحث  تمالحدود الزمنية:     
  8102،  7102،  6102للسنوات 
 أسلوب جمع البيانات والمعلومات 
  -على عدة أساليب في جمع البيانات والمعلومات لتغطية الجانبين النظر  والتطبيقي منها: اعتمد الباحث
 :الجانب النظري  .1
لقد اعتمد الباحث على المراجع العلمية من الكتب والبحوث واطاريح الدكتوراه ورسائل الماجستير والدوريات 
والتعليمات والمعايير المحاسوووبية ذات الصووولة، وكذلك على العربية والأجنبية التي تخدم البحث فضووولاا عن القوانين 
 ).tenretnIالمصادر ذات الصلة على الشبكة الدولية للمعلومات (
 :الجانب التطبيقي .2
 )11القاعدة المحاسبية العراقية ( .1
 النظام المحاسبي الموحد .2
 (الزراعة) 14المعيار المحاسبي الدولي  .3
 العادلة قياس القيمة  31معيار الإبلاغ المالي  .4
 نشرات أسعار المنتجات الزراعية الصادرة عن الجهاز المركز  للإحصاء .5
 القوائم المالية الخاصة بشركة الكفيل للاستثمارات العامة. .6











 )2102دراسة التميمي وحسن ( -1
والقاعدة العرا ية الخاصةةةةةةةةة  ١٤المقارنة بين المعيار الدولي الخاص بالنشةةةةةةةةاي الزراعي ر م عنوان الدراسةةةةةةةةة 
 دراسة تحليلية مقارنة ١١بالنشاي الزراعي ر م 
 14من خلال إجراء مقارنة ما بين المعيار الدولي رقم  11تهدف الدراسوووووووووووووة الى تقويم القاعدة العراقية رقم 
أوجه التشووابه في التطبيقات المحاسووبية الخاصووة بالنشوواط الزراعي وتحديد مواطن لإيجاد  11والقاعدة العراقية رقم 
 الختلاف.
وتبين من الدراسووووة ان العراق ومصوووور فقع وضووووعتا قاعدة خاصووووة للنشوووواط الزراعي على عكس بقية الدول 
  14العربية التي اعتمدت على المعيار الدولي رقم 
الثنين في عملية قياس الموجودات البيولوجية اما في نطاق بين  اا هناك اختلاف وتوصوووووولت الدراسووووووة إلى ان
 العتراف بهذه الموجودات فان المعيار الدولي والقاعدة العراقية متطابقتان إل أنهما يحتاجان إلى توضيح أكثر.
 
 )3102دراسة حمد ( -2
ي الزراعي دراسةةةة تحليلية عنوان الدراسةةةة أهمية التوافع مع المعايير المحاسةةةبية الدولية للمحاسةةةبة في النشةةةا
 )14مقارنة للمعيار المحاسبي الدولي ر م(
واجراء دراسوووووووة تحليلية مقارنة مع القاعدة  14هدفت الدراسوووووووة الى عرض متطلبات المعاير المحاسوووووووبي الدولي رقم
 (المحاسبة في النشاط الزراعي)  11المحاسبية العراقية رقم 
مها وجود فروق جوهرية في المعالجات المحاسووووووبية التي تتبعها توصوووووول البحث الى مجموعة من السووووووتنتاجات أه
 القاعدة المحاسبية العراقية وتلك التي يتبعها المعيار المحاسبي الدولي 
ان تطبيق معايير المحاسووووووبة الدولية كما هي في العراق سوووووووف يواجه عدد من المشوووووواكل بسووووووبب اختلاف 
البيئة العراقية عن البيئات التي جاءت على خلفيتها تلك المعايير مما يتطلب بناء قواعد محلية مقابلة للمعايير 
لمحاسبية العراقية المنهج الذ  اتبعته المعايير خصوصية البيئة العراقية.  ان تنهج القواعد ا بالحسبانالدولية تأخذ 
الدولية في المعالجات المحاسبية بالبتعاد عن المرونة في اختيار المعالجات وذلك لتضييق الخلافات التي تظهر 
 في التطبيقات العملية لتلك القواعد.
 
 )5102دراسة البشير( -3
المعايير الدولية على القطاع الزراعي السوداني: دراسة اثر تطبيع  واعد الاهلاك على الأصول البيولوجية في 
 ميدانية
للبحث في إقتراح مدخل متكامل للقياس والإفصوووووواح المحاسووووووبي عن بعض الأصووووووول  يتمثل الهدف الرئيس
البيولوجية المتمثلة في أصوول بيولوجية اسوتهلاكية تفني بحصوادها والحدائق والماشوية بهدف إنتاج النتاج كأصوول 
إنتاجية. وكذلك  دراسة وتقويم النظام المحاسبي في المشاريع الزراعية وذلك من خلال دراسة حالة عينة  بيولوجية
من النظم المحاسووووبية المطبقة في المشوووواريع الزراعية السووووودانية لتحديد أوجه التشووووابه والإختلاف مع نظم المعايير 
 حديد أهم الثغرات والمشكلات التي تواجهها . الدولية الزراعية ، والتعرف على نقاط الضعف والقوة فيها وت




وجوب اختيار مدخلا للقياس بما يتلاءم مع طبيعة الأصووووول البيولوجية بمراحل تطورها البيولوجي المختلفة ا نظرا 
 لختلاف خصائف مراحل التطور البيولوجي وانعكاس تلك الخصائف علي القيمة الحقيقية لتلك الأصول .
ار محاسووووووبي سوووووووداني معتمد ليتم الإفصوووووواح عن نتائج النشوووووواط التشووووووغيلي، وانشوووووواء شووووووبكة العمل علي ايجاد معي
معلومات زراعية تعمل علي توفير معلومات عن القيمة الأسووتبدالية للأصووول البيولوجية والرقام القياسووية الخاصووة 
سوووووووووتبدالية للأصوووووووووول التي تعكس التغيرات في اسوووووووووعار الأصوووووووووول البيولوجية ا بما يسووووووووواعد علي تحديد التكلفة الأ
 .البيولوجية
 
 )7102( zciweigzezrbOدراسة   -4
 ytivitcA larutlucirgA fO ksiR gnidulcnI stessA lacigoloiB tnalP fO noitaulaV
 تقييم الأصول البيولوجية النباتية بما في ذلك مخاطر النشاي الزراعي  
من هذه الدراسوووووووة في تطوير طريقة تقييم الأصوووووووول البيولوجية خاصوووووووة بمرحلة النمو  يتمثل الهدف الرئيس
 الذ  يعكس عملية التحول البيولوجي وكذلك دراسة تأثير مخاطر النشاط الزراعي على عملية التقييم.
وان وقد بينت الدراسوووة ا:تي: تمثل الأصوووول البيولوجية عناصووور النتاج السووواسوووية في الشوووركات الزراعية، 
اختيار وتطبيق طرق تقييمها مهم لن النتائج سوووووووتؤثر في: القرارت القتصوووووووادية لمسوووووووتخدمي الكشووووووووفات المالية، 
والمؤشوووورات المالية للشووووركة، والمقارنة بين الشووووركات داخل القطاع، قيمة الشووووركة ومقدار الضووووريبة عن النشووووطة 
ح باسوووووووتخدام اكثر من طريقة في تقييم الأصوووووووول القتصوووووووادية، والبيانات الحصوووووووائية في قطاع الزراعة. والسوووووووما
 البيولوجية المتشابهة يؤد  الى كشوفات مالية ليس لها القابلية على المقارنة .
واقترحت الدراسوووووووووووة طريقة التدفقات النقدية المخصوووووووووووومة كبديل مناسوووووووووووب لقياس القيمة العادلة للأصوووووووووووول 
قياس الأصوووووووووووووول البيولوجية. وكذلك  سوووووووووووووتخدم لحد ا:ن فيلنظام ديناميكي، ولم يا اا البيولوجية. فهو يمثل انموذج
 حيائية في ظل عدم وجود سوق نشطة.أوصت الدراسة بضرورة تحديد متطلبات واضحة لقياس الأصول ال
 
 الإطار النظري 
 مفهوم الأصول البيولوجية 
جعلت منها أصوووووول تختلف عن الأصوووووول المادية  هي نوع آخر من الأصوووووول، وذات خصوووووائف وسووووومات
 .الأخرى المتعارف عليها السالفة الذكر، وتؤثر بتلك الخصائف على طبيعة النشاط الزراعي التي تدار من خلاله
ورد مصووطلح الأصووول البيولوجية في العديد من المعايير المحاسووبية الصووادرة عن المنظمات المهنية وعلى سووبيل 
الكائنات الحية من نبات بأنها:  14الدولي  المثال فقد تم تعريف الأصووووووووووووووول البيولوجية في المعيار المحاسووووووووووووووبي
قام مجلس المعايير المحاسووبية السووترالي بتعريف الأصووول البيولوجية من خلال المعيار المحاسووبي  و  ،وحيوانات
.  كذلك عرفت القاعدة ]2[ الكائنات الحية غير البشرية  الأصول المولدة ذاتية والمعاد توليدها بأنها )7301( رقم
) الأصووووووووول البيولوجية بأنها المجاميع الحية لأصووووووووناف الحيوانات والنباتات التي بحوزة المنشوووووووواة 11رقم ( العراقية
 . سواء لأغراض الإنتاج او المتاجرةالزراعية، 
 : ]4[وكذلك ينبغي على المنشأة الزراعية العتراف بالأصل البيولوجي فقع عندما 
 تسيطر الشركة على الصل نتيجة لأحداث سابقة  -1
 من المحتمل أن تتدفق المنافع القتصادية المستقبلية للأصل إلى الوحدة  -2




 من الممكن قياس القيمة العادلة للأصل أو تكلفته بشكل موثوق به. -3
لبشوورية التي تمتلكها ومن خلال ما سووبق يمكن تعريف الأصووول البيولوجية على انها: الكائنات الحية غير ا
المنشأة الزراعية نتيجة أحداث ومعاملات إقتصادية، وكائنات حية غير بشرية مولدة ذاتية مع توقع الحصول على 
 .منافع اقتصادية مستقبلية
 
 اختلاف الأصول البيولوجية عن الأصول الأخرى 
لستخدامها في أغراض متعددة  تقتضي ممارسة النشاط الزراعي إلى اقتناء اصول بيولوجية متعددة الأنواع
منها اسووووووووووووتخدامها في العمل أو في سووووووووووووبيل الحصووووووووووووول على نتاجها أو منتجاتها أو لتربيتها لإعادة  بيعها، وفي 
الحالت السووووابقة تعد الأصووووول البيولوجية أصووووول غير جارية، ما عدا في الحالة الأخيرة الخاصووووة بتربيتها لإعادة 
وجية أصووول جارية، و أيا كان الغرض من اقتناء الأصووول البيولوجية كأصووول غير الأصووول البيول تعدبيعها ففيها 
  : ]5[جارية أو جارية فان هذه الأصول تختلف عن باقي الأصول، و يبدو هذا الختلاف واضح في النقاط التالية 
تحتاج إلى رعاية تحتاج الأصووووول البيولوجية إلى رعاية من نوع خاف ل تحتاج إليها الأصووووول الأخرى، فهي  -أ
 ها.فظة عليها لتحقيق الغرض من اقتنائمن حيث الغذاء والعلاج والسكن وبالقدر الكافي الذ  يسمح بالمحا
الكم والكيف فضوووولاا  عكس أنواع الأصووووول الأخرى، للتغير المسووووتمر من ناحية تتعرض هذه الأصووووول ، على -ب
نتيجة خضووووووووووووعها  وتتعرض كذلك لتقلبات في قيمتهاعن انها قد تزداد أوتتناقف عددياا بالتناسووووووووووول والنفوق، 
 لناموس الحياة الذ  يسر  على أ  كائن حي من حيث الميلاد والنضوج والشيخوخة والوفاة.
تختلف عن المعتاد إسوووتخدامه لباقى  وأسووواليب رقابة إسوووتخدام طرائق محاسوووبية إلى تحتاج الأصوووول البيولوجية -د
 الأصول.
 أساسية للأصول البيولوجية:التحول البيولوجي کصفة  -د
تتصووف الأصووول البيولوجية بخاصووية فريدة تتميز بها عن بقية الأصووول العادية، وتتمثل هذه الخاصووية في 
على انها تشوووومل عمليات النمو، والتدهور،  14خاصووووية التحول البيولوجي التي عرفها المعيار المحاسووووبي الدولي 
 ]5[ نوعية أو كمية في الأصل البيولوجيوالإنتاج، والتكاثر التي تسبب تغيرات 
 
 وتعبر خاصية التحول البيولوجية عما يلي:
مرور الأصل البيولوجي بمراحل مختلفة خلال فترة حياته متمثلة في النشأة (الإنشاء) والنمو والإنتاج والإندثار  -1
نباتات أو حيوانات جديدة للأصوووول البيولوجي الأصوووولي أو الجديد. وتعبر مرحلة النشووووأة (الإنشوووواء) عن نشووووأة 
وتعبر مرحلووة النمو عن زيووادة كميووة ونوعيووة النبووات أو الحيوان، ومن المتوقع خلال مرحلووة الإنتوواج أن ينتج 
الأصل البيولوجي منتج أو نتاج زراعية، كما تعتبر مرحلة الإندثار عن نقف نوعي وكمي للحيوان أو النبات 
 الأصلي، أو النبات أو الحيوان الجديد.
يتعرض الأصوووووووووووووول البيولوجي خلال مرحلة التحول البيولوجي إلى تغيرات كمية، وتغيرات نوعية. حيث تعبر  -2
التغيرات الكميوة عن زيوادة أو نقف عودد الحيوانوات أو النبواتوات، بينموا تعبر الإختلافوات النوعيوة عن كثوافوة 
 . ]6[ الغابات، طول الألياف، الصفات الوراثية
  




ول البيولوجية بسووووبب الشوووويخوخة أو المرض نظرا لمرور حياة الأصوووول البيولوجي بمرحلة تتناقف قيمة الأصوووو -3
الإندثار (الإضووووووووووووومحلال) في فترة من فترات حياته. كما تتعرض الأصوووووووووووووول البيولوجية إلى بعض الأمراض التي 
 .]7[تضعف من إنتاجها أو تؤد  إلى فنائها، وذلك في مرحلة مبكرة من مراحل حياتها 
س الأصوول الأخرى التي توجد لها طرائق عديدة لحسواب قسوع إهلاكها مثل طريقة القسوع الثابت أو عك على -ج
طريقة القسووووووووع المتناقف، فهن قسووووووووع إهلاك الأصووووووووول البيولوجية يحسووووووووب بهسووووووووتخدام طريقة إعادة التقدير. 
 .]8[نتفاع بالأصل وسن بداية الإنتاج والجدول التالي يبين مدة الحياة وال
 
 )1(جدول ر م 
 مدة حياة والانتفاع بالأصل الحيواني وسن بداية الانتاج
 
 سن بداية النتاج مدة النتفاع مدة الحياة الأصل الحيواني
 شهر 81 سنوات 01 سنة 51الى  01من  ابقار
 أشهر  9 سنوات 6الى  4من  سنوات 6 اغنام
 شهرين شهر 81 سنتين دجاج
  1بالعتماد على المقابلة الشخصيةالمصدر: من اعداد الباحث      
 
في ضوووووووء ماسووووووبق فهن إمكانية قياس الأصوووووول البيولوجي محاسووووووبية يحتاج إلى محاولة التوصوووووول إلى قيمة 
ة حقيقية يتم الإفصووووووواح عنها محاسوووووووبية بما ينعكس على إعداد قوائم مالية تعبر عن حقيقة المركز المالي للمنشوووووووأ
القياس  الأصوووووول البيولوجية على إمكانية الإعتماد على التكلفة التاريخية كمدخلالزراعية، مع مراعاة تأثير طبيعة 
الأصووووووول البيولوجية مع حسوووووواب الإهلاك ا وذلك مع الأخذ في الحسووووووبان تزايد قيمة تلك الأصووووووول خلال مرورها 
ن ثم ضووومحلال )، ومبمراحل النشوووأة (الإنشووواء) والنمو والإنتاج ، ثم تناقف تلك القيمة خلال مرحلة الندثار ( ال
ل تصوووولح طرق الإهلاك المعتادة من قسووووع إهلاك ثابت أو متناقف،  و إنما لبد من التوصوووول إلى طريقة أخرى 
 يمكن التعبير من خلالها عن التغير في القيمة التي يفصح عنها بالقوائم المالية .
 
 البيولوجية وفع التكلفة التاريخية تقيم الأصول 
نظام المدخل في تقييم الصوووووول البيولوجية في بلدان كثيرة ومنها العراق، وقد ورد في الطالما اسوووووتخدم هذا 
 : ]9[ة وأوضحت بالشكل ا:تي المحاسبي الموحد ُتَقيم الصول البيولوجية على وفق مدخل التكلفة التاريخي
تل وكلفة المشوواالبسوواتين و  ج، يمثل بكلفة اقتناء) الصووول البيولوجية لغراض العرض والنتا711اول: الحسوواب (
ل ذات الطبيعة النتاجية وكلفة الثروة الحيوانية ومزارع السوووووووووووووماك عندما تقتنى بهدف الكثار او بهدف اسوووووووووووووتغلا
وات منتجاتها والتكاليف المترتبة عن اعدادها كافة لحين بلوغها مرحلة النتاج (الثمار)، ويتم تقدير عدد سوووووووووووووون
لثمار. ءا من مرحلة النتاج، ويمثل الهلاك احد عناصوور كلفة النتاج خلال مرحلة االنتاج لتحديد الهلاك ابتدا
 :الحساب الى حسابين رئيسيين وهما ويحلل هذا
                                                           
 احمد الحميداوي الزراعي المهندسالمقابلة الشخصية مع  1




النباتات لغراض العرض والنتاج: تمثل المغروسوووووووووووات المعمرة لكثر من سووووووووووونة، وتمر بثلاث مراحل تعالج  -1
كنفقات راسوومالية وتتضوومن تكاليف اسووتصوولاح الراضووي، بدلت النفقات كافة خلال مرحلة النشوواء والتكوين 
استئجارها، ثمن الشتلات، التسميد، المكافحة، العمالة والشراف على العمل اثناء تلك المرحلة. خلال مرحلة 
الثمار تعالج النفقات كافة كنفقات ايرادية اما في مرحلة الضوومحلال فتثبت قيمة النقف في القدرة النتاجية 
 ي حساب الهلاك. ويخفض من قيمة المزروعات المعمرة.ف
الحيوانات لغراض العرض والنتاج: يمثل القطيع النتاجي من الحيوانات ا  الحيوانات غير الموجهة للبيع،  -2
ولكنها تباع عندما تصوووووبح كبيرة في السووووون (نبذ) او لسوووووباب عرضوووووية كالمرض وغيرها وتشووووومل المواشوووووي، 
ول العمل، الأكباش والحشرات، وعادة ُتَقّيم باسعار الشراء مضافا لها التكاليف المصروفة الدجاج البياض، خي
كافة لغاية دخولها مرحلة النتاج. وعند شووووراء حيوانات جديدة باسووووعار مختلفة (تعدد أسووووعار شووووراء عناصوووور 
 القطيع من الصنف الواحد) فيعتمد معدل التكلفة (التكلفة القياسية). 
منسووووووووجمة تماما مع النظام المحاسووووووووبي الموحد بهذا الخصوووووووووف (تقييم الصووووووووول  )11المحلية ( وجاءت القاعدة
 البيولوجية طويلة الأجل ) .
اما فيما يتعلق بالأصول الحيائية المتداولة والمتمثلة بكل من الزراعة الحقلية والقطيع التجار  (الأصول الحيائية 
 ) الى قياسها وفقا لما يأتي : 11لمحلية (المقتناة لغرض البيع) فقد اشارت القاعدة ا
: تتمثوول بزراعووة الحبوب، والبووذور، والبقوليووات والعلاف. وزراعووة الخضووووووووووووووراوات،   اولا : المزروعةات الحقليةةة
 ل، والورقيات وغيرها. كما يأتي: كالطماطة، والخيار، والبص
 لنتاج او صافي القيمة التحصيلية ايهما اقل .تقيم الغلة المعدة للبيع مثل الحنطة، الشعير، البطاطة  بكلفة ا -1
 تقيم الغلة المستخدمة كاغذية (اعلاف ) على اساس متوسع كلفة النتاج. -2
 تقيم الغلة المعدة للانبات (البذور) على اساس كلفة النتاج او صافي القيمة التحصيلية ايهما اقل. -3
 بالتكلفة المصروفة لغاية تاريخ التقييم. اما الزراعة القائمة (النتاج غير التام) تقيم -4
ثانيا: القطيع التجار : يمثل الحيوانات المشوووووووتراة لغرض البيع فتقيم بكلفة النتاج او القيمة التحصووووووويلية الصوووووووافية 
 ايهما اقل.
ومما سبق ذكره فأن ديوان الرقابة المالية التحاد  (الجهة المصدرة للنظام المحاسبي الموحد) عالج الصول      
البيولوجية كباقي انواع الصووووول، فالأصووووول البيولوجية المقتناة لغرض النتاج تعامل كأصووووول ثابته وتقيم بالتكلفة 
ولم تتم الشوووووارة الى اهلاك الحيوانات المقتناة بهدف النتاج.  ويطرح منها الهلاك (بالنسوووووبة للمزروعات المعمرة)
واسووووووتخدام اسوووووواس التكلفة او صووووووافي القيمة التحصوووووويلية ايهما اقل في تقييم الصووووووول الحيائية المتداولة الممثلة 
 بالأصول المقتناة لغرض البيع .
) الى 11فقد اشارت القاعدة المحلية (ات)، اما فيما يخص تقييم المواليد (نتاج الاصول البيولوجية/ الحيوان     
تقييم المواليد المعدة للقطيع النتاجي برسوووووووووووووملة كافة المصووووووووووووواريف المنفقة عليها لغاية دخولها مرحلة النتاج، اما 
اقيام المواليد المعدة لغراض القطيع التجار  تقيم بالتكلفة القياسية او القيمة السوقية ايهما اقل. ويعالج الفرق بين 
 ) 0002، 11مواليد القطيع التجار  في اخر المدة عن اول المدة في حساب نتيجة النشاط .  (القاعدة المحلية 
) في تقييم المواليد المعدة للقطيع النتاجي برسوووووملة 11ويتفق النظام المحاسوووووبي الموحد مع القاعدة المحلية (     
ول توجد ا  اشووووووووارة واضووووووووحة الى تقييم المواليد   ]9[لة النتاج المصوووووووواريف المنفقة عليها كافة لغاية دخولها مرح
فهو يقيم بكلفة  بالحسوووووووووووبان)  5631المعدة للقطيع التجار  ، لو اخذنا حسووووووووووواب النتاج الحيواني تحت التكوين (
 النتاج .





 مشاكل تقييم الأصول البيولوجية وفع نموذج التكلفة التاريخية 
بحاجة الى معلومات تسووووووواعدهم في تقييم اداء ادارة المزرعة او الحقل بشوووووووكل مسوووووووتخدمو الكشووووووووفات المالية  -1
غير كافية  صووووووووووووحيح وان المعلومات المتاحة من نظام البلاغ المالي المسووووووووووووتند الى مدخل التكلفة التاريخية
 ]01[للتقييم بشكل سليم 
للاصول البيولوجية على نحو ملائم التكلفة التاريخية عاجزة عن احتساب عمليات التحول البيولوجي الطبيعية  -2
 .]01[ إنها فشلت في احتساب كلفة المواليد بشكل مستقل و
بسبب مؤثرات القتصاد  ولوجية بشكل سريع. تهمل التكلفة التاريخية حقيقة تغير القيمة السوقية للاصول البي -3
   . ]11[ والمناخ وا:فات والمراض
من التأثير في الدخل عن طريق اعادة تصوونيف الصووول البيولوجية، فاذا  تمكن المنتجين او ادارات الشووركات -4
بها لغرض النتاج على انها  ة يتم العتراف بالماشوووية المحتف كان الهدف تخفيض الدخل الخاضوووع للضوووريب
 . ]21[ مقتناة لغرض البيع (حيث تقيم بالتكلفة او السوق ايهما اقل)
مراحل النمو كونه غير متحقق، مما يؤد  الى تأجيل العتراف باليراد  اثناء في ليمكن العتراف بالدخل -5
 ]31[سنة) لتبدأ بالنتاج  03ج الى (طويلة لبعض انواع الصول البيولوجية، فأن غابات الصنوبر تحتا لمدد
نمو ايرادات قطيع الماشوووووووووية الظاهرة في حسووووووووواب الرباح والخسوووووووووائر تمثل البلاغ عن كل من (المبيعات وال -6
للماشووووية) اذن المبلح في حسوووواب نتيجة النشوووواط يتضوووومن مكونين، الول يمثل صووووافي العوائد المكتسووووبة من 
الماشووووووية المكتسووووووبة) والثاني النمو ويمثل الفرق بين  –التكلفة التأريخية  –مبيعات المواشووووووي (قيمة المبيعات 
والنمو ناقف النفوق. وهذا يعني ان التكلف  قيمة الماشووية اول المدة واخر المدة، وهذا الفرق ينشووأ من التربية
 مددتؤد  الى مكاسوووب لل ) في المدة الحالية ولكنها)niag dezilaeRالمنفقة لتقود الى المكاسوووب المتحققة 
 اللاحقة.
 
 تقيم الأصول البيولوجية وفع القيمة العادلة 
قبل التطرق لموضوع التقييم على أساس القيمة العادلة ينبغي تعريف القيمة العادلة اذ عرفها مجلس معايير 
القيمة التي يمكن مبادلة الأصوووول أو سووووداد اللتزام  هابأكثر من تعريف أبرزها وأهمها بأن BSAIالمحاسووووبة الدولية 
) 14وكذلك نف المعيار الدولي المرقم (. ]41[قية عرفة بموجب عملية تبادلية حقيبها بين أطراف راغبة وذو  م
الخاف بالمحاسووبة الزراعية على ان يتم قياس الأصوول البيولوجي عند نشووأة الأصوول بالعتماد على أسوواس القيمة 
العادلة مخصومة منها التكلفة المقدرة عند نقطة البيع، وذلك في حالة إمكانية العتماد على أساس القيمة العادلة، 
تم قياس المنتجات الزراعية وقت الحصوووووووووووواد بالقيمة العادلة مخصوووووووووووووما منها التكلفة المقدرة عند نقطة البيع. كما ي
 :  ]3[لتية ويكون تقدير القيمة العادلة حسب الفقرات ا
في حالة تواجد أسوواق نشوطة للأصوول البيولوجية والمنتجات الزراعية، فهن سوعر السووق يعد أنسوب الأسوس 
العادلة، ويتم اسووووتخدام أنسووووب أسووووعار السوووووق لتقدير القيم العادلة في حالة الدخول في عدة أسووووواق لتحديد القيمة 
 ). 71مختلفة للأصل أو المنتج الزراعي (الفقرة 
في تحديد القيمة العادلة، مع  التيةأما في حالة عدم توافر أسووواق نشووطة يتم العتماد على أحد الأسووعار  
 ): 81(الفقرة  التيةعدم توضيح أولويات لتسلسل العتماد على تلك الأسعار على النحو 




سوووووووعر أحدث معاملة تسوووووووويقية : يفرض عدم تغير الظروف القتصوووووووادية السوووووووائدة في تاريخ المعاملة  عن تلك -
 الظروف السائدة في تاريخ إعداد القوائم المالية . 
سووووووعار السوووووووقية للأصووووووول المشووووووابهة : مع إجراء بعض التعديلات المقابلة الإختلاف بين الأصووووووول التي يتم الأ-
 قياسها والأصول المشابهة التي يتم التعامل بشانها في الأسواق
 السعر السائد في القطاع الزراعي أو لدى المنافسين . -
) ا يتم الإعتماد على القيمة 81بالفقرة ( في حالة عدم توافر أسووووووووووعار محددة من قبل السوووووووووووق والتي وردت
الحالية لصافي التدفقات النقدية المتوقعة عند معدل الخصم السائد في السوق كبديل لتحديد القيمة العادلة ( الفقرة 
 ).02
هناك بعض الحالت التي ليمكن العتماد فيها على أسوواس القيمة العادلة عند قياس الأصووول البيولوجية. 
الحالت يتم الرجوع إلى أسووواس التكلفة التاريخية مرة أخرى مما يمثل وضوووعا اسوووتثنائياا، وتقاس الأصوووول وفي هذه 
البيولوجية في هذه الحالة بالتكلفة مخصوووووووووووووما منها مجمع الإهلاك، ومجمع خسووووووووووووائر هبوط الأسووووووووووووعار، ول يمتد 
 قياس قيمة المنتجات الزراعية. الستثناء الخواف بهمكانية الرجوع مره أخرى الى التكلفة التاريخية الى
  ياس مکاسب وخسائر الحيازة غير المحققة :
ظهر ضمن الإيضاحات المتممة ضرورة إدراج المكاسب والخسائر غير المحققة الناتجة عن نشاة الأصل 
في قائمة  البيولوجي، وكذلك الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة مخصوومة منها التكلفة المقدرة عند نقطة البيع
الدخل المعدة عن الفترة وذلك نظرا لأهمية انعكاس أثر التحول البيولوجي على تحديد مسوووووووتوى أداء المنشوووووووأة، مع 
 عدم مخالفة إثبات أثر التحول البيولوجي الأساس الإستحقاق.
 ويبدو لنا من خلال ما تقدم أعلاه ان اهم النقاي التي تم التطرق لها هي:
سوقية للأصول البيولوجية المزروعة بصورة منفصلة عن الأرض الزراعية، عندئذ يتم تقدير  قد ل تتوافر أسعار• 
القيمة العادلة للأرض الزراعية بتطوراتها وخصمها من القيمة العادلة للأصول البيولوجية والأرض الزراعية معا 
 ).52للوصول إلى القيمة العادلة للأصول البيولوجية (الفقرة 
 ) 42الفقرة فة من القيمة العادلة تتمثل في (الت التي تقترب فيها التكلهناك بعض الح• 
على سوووووبيل المثال عند زراعة شوووووتلات الفاكهة قبل إعداد القوائم ول البيولوجي بعد حدوث التكلفة (ضوووووعف التح -
 المالية مباشرة ).
المثال عند النمو المبدئي لمزارع على سوووووووووبيل التحول البيولوجي على الأسوووووووووعار ( انعدام الأهمية النسوووووووووبية لأثر -
 ).الإنتاجية لها لمدة ثلاثين عاما أشجار الصنوبر والتي تستمر الدورة
عند  -ويمثل ذلك وضوووووعا اسوووووتثنائيا  -قد يتم الإعتماد على التكلفة التاريخية فقع عند نشوووووأة الأصووووول البيولوجي• 
عادلة،  بسوووووووووبب عدم توفر أسوووووووووعار سووووووووووقية يمكن عدم إمكانية التوصووووووووول إلى تقدير يمكن العتماد عليه للقيمة ال
الإعتماد عليها ويتم إحتساب قيمة الأصل البيولوجي بالتكلفة مخصوما منها مجمع الإهلاك ومجمع خسائر هبوط 
" ) " الممتلكات والمصووووانع والمعدات61) المخزون " أو المعيار رقم (2الأسووووعار ومع الإعتماد على المعيار رقم (
هلاك ومجمع خسوووووووووائر هبوط الأسوووووووووعار على أن يتم تطبيق القيمة العادلة عندما يمكن قياسوووووووووها التقدير مجمع الإ
) التالي ملخصوووا لكيفية تقدير 3) . يوضوووح الشوووكل (03الفقرة ثوقية لقياس الأصووول البيولوجي (بطريقة تتسوووم بالمو 
 ) " الزراعة".14القيمة العادلة للأصول البيولوجية وفقا لما جاء بالمعيار المحاسبي الدولي رقم (
 
 




 )1الشكل ر م(





















 مميزات تقييم الأصول البيولوجية وفع القيمة العادلة
 القيمة العادلة اكثر ملاءمة واكثر امانة (صوووووووودق) في تمثيل واقع التحول البيولوجي للأصووووووووول البيولوجية من -1
التكلفة التاريخية، مما يمكن مسوووتخدمي الكشووووفات المالية من تقييم اداء الشوووركات وموقفها المالي خلال مدة 
 .]21[ معينة بشكل سليم
تأثيرات التغييرات التي تحدث نتيجة للتحول البيولوجي يتم بيانها بشوووووووووكل أفضووووووووول بالرجوع إلى القيمة العادلة   -2
التغيرات في الأصول البيولوجية لها علاقة مباشرة مع التغيرات في توقعات المنافع للأصول البيولوجية، وهذه 
القتصووووووادية المسووووووتقبلية، ومن ثم فهن القيم العادلة تعترف وتقيس النمو البيولوجي فليس من المعقول الإبلاغ 






 يوجد سوق نشع لأصول مماثلة
السوق النشع  الأخيرة،المعاملة 
 معايير القطاع مماثلة،لأصول 
 
 الولالمستوى 
التدفقات النقدية  صافي يمكن تحديد
 المستقبلية بشكل موثوق 
 
 الثانيالمستوى 
 يمكن تحديد التكلفة بشكل موثوق 
 
 المستوى الثالث
التكلفة ناقف الستهلاك  أصول بيولوجية غير معترف بها
 وانخفاض القيمة
أصول بيولوجية مصنفة كمحتف  
 بها للبيع
 البيولوجية قيمة الأصول
بالقيمة العادلة ناقف تكاليف 
 المبيعات
 نعم كلا
 اعداد الباحثالمصدر: من 




لقيمة العادلة ممكن ان يكون أسووووووهل ومناسووووووب بشووووووكل أفضوووووول من مدخل التكلفة التاريخية عند وجود مدخل ا -2
 . ]51[ سوق نشطة للأصول البيولوجية، وان القيم المستندة الى السوق أكثر وضوح وسهولة في التطبيق
لبيولوجية المقتناة حل مشووووووووكلة عدم التجانس في تقييم الصووووووووول البيولوجية المقتناة لغرض البيع والأصووووووووول ا -4
  .]11[ لغرض النتاج من ناحية والصول المنتجة داخليا (المواليد) والصول المشتراة من خارج الشركة
ان العتراف باليراد اثناء مدة النمو وقبل البيع يتم بسووووبب ان المنافع القتصووووادية للاصووووول البيولوجية تزداد  -5
د ولكنها قضوووية وقت، فأن الغنام او الماعز كلما تقدمت في العمر خلال المدة المحاسوووبية، وان التحقق مؤك
(لغاية سووون معينة) سوووتكون قيمتها السووووقية اعلى وكذلك الحال بالنسوووبة لشوووجار الصووواج الكبيرة فان اسوووعارها 
دث في ا  وقت اثناء مراحل اعلى من الشووووووجيرات الجديدة، وان عملية بيع الصووووووول البيولوجية يمكن ان تح
 .]21[نموها 
يوجد توافق وانسوووووووووجام  بين مدخل القيمة العادلة  والخصوووووووووائف الفريدة للأصوووووووووول البيولوجية في الشوووووووووركات  -6
 )27: 6102الزراعية، والذ  من شأنه ان يكون مفيدا في عملية القياس.(الصفاو ، 
الدجاج أو الفطر، والذ  کون دورة الإنتاج قصوووويرة نسووووبيا والأنظمة الزراعية تحت رقابة عالية مثل ذلك إنتاج  -7
يتم التحول البيولوجي والحصووووووووووول على الغلة خلال مدة ل تزيد عن سوووووووووونة، وبالتالي فهن العلاقة بين التكلفة 
المحصول الزراعي  والمنافع القتصادية المستقبلية تبدو أكثر ثباتا عند العتماد على القيمة العادلة في قياس
 ]61[أو البيولوجي 
 
 الأصول البيولوجية وفع القيمة العادلةمشاكل تقييم 
صوووووووعوبة التطبيق العملي لهذا المقياس في حالة غياب أسوووووووواق نشوووووووطة تتصوووووووف بحركة التداول بين البائعين  -1
والمشتريين خاصة في حالة حدائق الفاكهة أو بساتين الأزهار، أو الغابات ومحاولة قياس الأصول البيولوجية 
 تبطة بها مثل الرض المزروعة عليها. بصورة منفصلة عن الأصول المر 
صعوبة تقييم المحاصيل الموسمية (مثل القمح، والسكر، والقطن) وفقا للقيمة العادلة، ويرجع السبب في ذلك  -2
إلى تذبذب قيمه المحصووووول باختلاف ظروف السوووووق في الأجل القصووووير من ناحية، وكمية العرض والطلب 
 وجودة المحصول من ناحية اخرى.
) تقود الى عدم التسوواق والثبات في 14 SAIتعدد بدائل القياس المسووموح بها (لتحديد القيمة العادلة بموجب  -3
 .]71[حد مما يؤثر على عملية المقارنة القياس في الشركات داخل البلد الوا
العتراف بفروق القيمة العادلة للأصووول البيولوجية مخفضووة بتكاليف  14 SAIالنقطة الكثر اثارة للجدل في  -4
البيع كهيرادات او مصووووووووروفات في كشووووووووف الدخل. مما يؤد  الى توقعات غير واقعية للأرباح القابلة للتوزيع 
بين المسوووووواهمين، وخلق ضووووووغع على الشووووووركات عند العلان او توزيع ارباح للمسوووووواهمين كما ان العتراف 











 لقيمة العادلة للشركة عينة البحثاحتساب ا
تطبق شوووووركة الكفيل للاسوووووتثمارات العامة النظام المحاسوووووبي الموحد لتسوووووجيل عمليات الأنشوووووطة الزراعية 
النظام التكلفة التاريخية في عملية القياس وكذلك فأن طبيعة هذا النظام ل تتيح للشووووووووووووووركة المختلفة. اذ يعتمد هذا 
) 2الفصووواح الكامل عن بياناتها لقصوووور المعالجات للأنشوووطة ذات الطبيعة المتخصوووصوووة. ويعرض الجدول رقم (
الولدات) ضووومن أصوووناف الأصوووول البيولوجية لدى شوووركة الكفيل. اذ تبوب كل من (نعاج أمهات، كباش، وبعض 
ضومن حسواب مخزون  وثم بيعها، لأقل من سونه. وتبوب (حملان التسومين) التي يتم الحتفا  بها الأصوول الثابتة
(محاصووويل علفية، الشوووعير، الحنطة، طماطم، فلفل بارد، فلفل حار، النتاج الحيواني، وكذلك يتم تسوووجيل كل من 
 .ي زراعة قائمةمخزون النتاج النباتباذنجان، البصل) ضمن حساب 
 )2جدول ر م (










 المحاسبي وفع التكلفة التاريخية القياس 
 الأصول المتداولة :  -1
لدى شووركة الكفيل نوع واحد من الأصووول الحيوانية المتداولة هي حملان التسوومين ويقصوود الأصةول الحيوانية:  -أ
بها (الأغنام المشووترات من قبل الشووركة بقصوود تغذيتها ورعايتها لإعادة بيعها بعد فتره من الزمن وتحقيق ربح 
 من الأصوووول المتداولة وذلك لكون الشوووراء ل يتم بقصووود الحتفا  من وراء ذلك وتعد ماشوووية التسووومين أصووولاا 
   بها).  
لذا تقوم الشووووركة بجرد أصووووول المتداولة في نهاية المدة المالية واعداد جدول بأعداد حملان التسوووومين والتي 
ت) وكما المبيعا –تشووووومل (عدد حملان التسووووومين في اول المدة ا الولدات المحولة الى صووووونف حملان التسووووومين 




 أصول نباتية أصول حيوانية
 طماطم نعاج أمهات
 فلفل بارد حملان التسمين
 فلفل حار ولدات
 باذنجان كباش








 )3جدول ر م (










 957 073 813 118 6102
 347 703 192 957 7102
 256 463 372 347 8102
 المصدر: من اعداد الباحث باعتماد على سجلات الشركة    
 
في تاريخ الميزانية تقدم لجنة معتمدة محضوووووووراا بأسوووووووعار السووووووووق على مسوووووووتوى الوحدة الواحدة، ويتم مقارنة 
اسعار السوق بتكلفة انتاج الوحدة الواحدة المستخرجة من سجلات الشركة ومن ثم ُيقّيم المخزون في ضوء المبلح 
 ) التي:4وكما موضح بالجدول (الأقل 
 
 )4جدول ر م (
 اعداد وتكاليف حملان التسمين لثلاث سنوات
 6102
 التكلفة المقدرة تكلفة المفرد معدل الوزان العدد الصنف
 000,531,102 000,562 74 957 حملان التسمين
 000,531,102       المجموع
 7102
 000,159,091 000,752 74 347 حملان التسمين
 000,159,091       المجموع
 8102
 000,062,661 000,552 74 256 حملان التسمين
 000,062,661       المجموع
 المصدر: من اعداد الباحث باعتماد على سجلات الشركة  
 
 الأصول النباتية:  -ب
واسوومدة (طبيعية أو كيميائية) يتم التقييم بالتكلفة المصووروفة على تلك الزراعة من مصوواريف حراثة وبذار 
وأية مصوووووووووووواريف أخرى لغاية دخولها بالإنتاج، وتسووووووووووووجيل جميع هذه التكاليف كتكلفة تاريخية لها وكما موضووووووووووووح 
). وتجدر الإشوووووووارة بهن الشوووووووركة لم تفصوووووووح عن طريقة توزيع هذه التكاليف، ومن خلال متابعة 5بالجدول بالرقم (
ول تمثل الواقع الفعلي، اذ هناك  التوزيع البعيدة عن الدقة والموضوووعية اسوواليبالباحث تبين بأن الشووركة تسووتعمل 




ة بعض المصووووووووواريف التي تكون مشوووووووووتركة بين العديد من الزراعات، وهذا من أحد دوافع التحول نحو القيمة العادل
 لتجاوز هذه المشاكل.
 )5( جدول ر م
 تكاليف الأصول النباتية المسجلة في الشركة لثلاث سنوات
 6102
 التكلفة الكلية التكلفة الدونم الواحد المساحة المزروعة بالدونم الصنف
 000,000,03 000,000,01 3 طماطم
 000,000,9 000,000,9 1 فلفل بارد
 000,000,7 000,000,7 1 فلفل حار
 000,006,52 000,021,5 5 باذنجان
 000,021,4 000,428 4 البصل
 000,046,53 000,011 423 محاصيل علفية
 000,087,03 000,261 091 الشعير
 000,002,16 000,603 002 الحنطة
 000,043,302     المجموع
 7102
 000,093,42 000,031,8 3 طماطم
 000,041,31 000,067,8 5.1 فلفل بارد
 000,000,9 000,000,6 5.1 فلفل حار
 000,000,52 000,000,5 5 باذنجان
 000,000,4 000,000,1 4 البصل
 000,299,43 000,801 423 محاصيل علفية
 000,004,03 000,061 091 الشعير
 000,000,06 000,003 002 الحنطة
 000,229,002     المجموع
 8102
 000,099,42 000,033,8 3 طماطم
 000,080,31 000,027,8 5.1 فلفل بارد
 000,997,8 000,668,5 5.1 فلفل حار
 000,000,52 000,000,5 5 باذنجان
 000,000,4 000,000,1 4 البصل
 000,866,43 000,701 423 محاصيل علفية
 000,012,03 000,951 091 الشعير
 000,008,95 000,992 002 الحنطة
 000,745,002     المجموع
 المصدر: من اعداد الباحث باعتماد على سجلات الشركة   




مجموع الأصووووول البيولوجية على اسوووواس التكلفة ولثلاث سوووونوات، وكما ومن خلال ما تقدم يمكن احتسوووواب 
 )6هو مبين في الجدول رقم (
 
 )6جدول ر م (
 مجموع تكاليف الأصول البيولوجية المتداولة لثلاث سنوات
 
 الأصول الزراعية الصول الحيوانية السنة
التكلفة الكلية للأصول 
 المتداولة
 000,574,404 000,043,302 000,531,102 6102
 000,378,193 000,229,002 000,159,091 7102
 000,708,663 000,745,002 000,062,661 8102
 المصدر: من اعداد الباحث  
 
 الأصول الثابتة:  -2
تحتف  شوووركة الكفيل بالأصوووول الحيوانية فقع كأصوووول بيولوجية ثابته، وبطبيعة هذه الأصوووول يتم الحتفا  
والعناية بها للحصووووول على المواليد ثم بيع بعضووووها لتحقيق ربحاا من وراء ذلك (ربح من عملية بها لغرض تربيتها 
بيع النتاج). وان الطريقة المعتمدة في تقييم هذه الأصول هي طريقة التقييم على أساس التكلفة التاريخية اذ تسجل 
 الشركة أصولها البيولوجية بتكلفة الشراء.
السوووووونة المالية وحسووووووب الواقع الفعلي لدى الشووووووركة يكون على شووووووكل مقارنة بين ان تقييم القطيع في نهاية 
السوووونة المالية السووووابقة والسوووونة المالية اللاحقة حيث تقوم الشووووركة بجرد أصووووولها الحيوانية في نهاية السوووونة المالية 


















 )7جدول ر م(
 تكلفة الأصول الثابتة (الحيوانية) لثلاث سنوات
 6102
 التكلفة تكلفة المفرد العدد الصنف
 000,000,053,1 000,003 0054 نعاج أمهات
 000,521,24 000,521 733 ولدات
 000,000,37 000,005 641 كباش
 000,521,564,1     المجموع
 7102
 000,005,972,1 000,003 5624 نعاج أمهات
 000,578,85 000,521 174 ولدات
 000,005,05 000,005 101 كباش
 000,578,883,1     المجموع
 8102
 000,001,970,1 000,003 7953 نعاج أمهات
 000,578,83 000,521 113 ولدات
 000,005,73 000,005 57 كباش
 000,574,551,1     المجموع
 من اعداد الباحث بالعتماد على بيانات الشركةالمصدر:       
 
ة تكون ان الطريقة المعمولة في شووووووركة الكفيل في القياس المحاسووووووبي للمواليد الجديدة في نهاية الفترة المالي
بالتكلفة المصوووووروفة على القطيع من خلال احتسووووواب التكاليف الكلية واسوووووتخراج التكلفة المصوووووروفة على الصووووول 
لم  اليوم الواحد وبعد ذلك يتم احتسوووووواب تكلفة المولود من خلال عمر المولود، ومع ذلك فان الشووووووركةالحيواني في 
تفصووووووح عن اعمار الولدات. وكذلك ل يتم احتسوووووواب الندثارات على الصووووووول البيولوجية التي تشووووووتر  لأغراض 
و الذبح او تم التخلف منها أما بالبيع االنتاج والتكاثر حيث تبقى مسجلة بالتكلفة التاريخية (تكلفة شرائها) حتى ي
 تحويلها الى صنف آخر.
 القياس على أساس القيمة العادلة 
بعد بيان عدم الدقة في القياس المحاسوووووبي للأصوووووول البيولوجية من خلال ما تقدم من أسوووووباب وصوووووعوبات 
موذج القيمة العادلة للوصووووووول تواجه القياس المحاسووووووبي المعتمد على التكلفة التاريخية، لذلك اعتمد الباحث على ن
الى قيم الصوووول البيولوجية بشوووكل يؤمن مصوووداقية وصوووحة البيانات المالية لكي تمثل بصووودق وبوضووووح الوضوووع 
المالي للشووركة في نهاية الفترة المالية، وتم التوصوول الى القيمة العادلة من خلال العتماد على الأسووعار المنشووورة 
لك من خلال عمل اسووتقصوواء لبعض المهندسووين الزراعيين وأصووحاب المشوواتل وكذ2للإحصوواء في الجهاز المركز 
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وبعض البائعين والمشووترين في أسووواق بيع وشووراء الأصووول المراد تقييمها والعتماد على متوسووع الوزان للوصووول 
 وكما يلي :   للقيمة العادلة للأصول البيولوجية بتاريخ معين
 
 تقيم الأصول المتداولة:  -1
الطلاع على أسووعار حملان التسوومين تبين ان السووعار المحددة على متوسووع الوزان مقاربة للأسووعار بعد 
ين المعتمدة من الشووووركة، ونظرا لعدم وجود فروق معنوية بين الأسووووعار المعتمدة في الكشوووووفات المالية للشووووركة وب
 عادلة. ويظهر الجدول التي تقييم نتائج السووووتقصوووواء سوووويتم اعتماد الأسووووعار المثبتة في كشوووووفات الشووووركة كقيمة
 ). 8مخزون اخر المدة من حملان التسمين. وكما موضح في الجدول (
 
 )8جدول ر م (
 القيمة العادلة لحملان التسمين لثلاث سنوات
 6102
 التكلفة المقدرة تكلفة المفرد معدل الوزان العدد الصنف
 000,531,102 000,562 74 957 حملان التسمين
 000,531,102       المجموع
 7102
 000,159,091 000,752 74 347 حملان التسمين
 000,159,091       المجموع
 8102
 000,062,661 000,552 74 256 حملان التسمين
 000,062,661       المجموع
 المصدر: من اعداد الباحث               
 
واجه الباحث صعوبة في الحصول على قيمها العادلة لعدم وجود أسواق لهذه الزراعات   بالنسبة للأصول النباتية
في الشوركة، والطلاع الميداني للزراعات القائمة  3القائمة، لذا اعتمد على المقابلة الشوخصوية للمهندسوين الزراعيين
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 )9جدول  ر م (
 القيم العادلة للأصول النباتية في شركة الكفيل لثلاث سنوات
 6102
 القيمة العادلة قيمة الدونم الواحد المساحة المزروعة بالدونم الصنف
 000,000,81 000,000,6 3 طماطم
 000,000,6 000,000,6 1 فلفل بارد
 000,005,5 000,005,5 1 فلفل حار
 000,000,12 000,002,4 5 باذنجان
 000,000,4 000,000,1 4 البصل
 000,004,23 000,001 423 محاصيل علفية
 000,005,82 000,051 091 الشعير
 000,000,05 000,052 002 الحنطة
 000,004,561     المجموع
 7102
 000,008,22 000,006,7 3 طماطم
 000,007,8 000,008,5 5.1 فلفل بارد
 000,059,7 000,003,5 5.1 فلفل حار
 000,000,12 000,002,4 5 باذنجان
 000,088,3 000,079 4 البصل
 000,046,53 000,011 423 محاصيل علفية
 000,006,62 000,041 091 الشعير
 000,000,05 000,052 002 الحنطة
 000,075,671     المجموع
 8102
 000,005,22 000,005,7 3 طماطم
 000,007,8 000,008,5 5.1 فلفل بارد
 000,059,7 000,003,5 5.1 فلفل حار
 000,006,52 000,021,5 5 باذنجان
 000,088,3 000,079 4 البصل
 000,061,92 000,09 423 محاصيل علفية
 000,007,42 000,031 091 الشعير
 000,000,05 000,052 002 الحنطة
 000,094,271     المجموع
 
 ) ادناه مجموع القيم العادلة للأصول البيولوجية لثلاث سنوات: 01ويبين الجدول (
 





 القيمة العادلة للأصول البيولوجية المتداولة
 الأصول الزراعية الصول الحيوانية السنة
القيمة العادلة  للأصول 
 البيولوجية
 000,535,663 000,004,561 000,531,102 6102
 000,125,763 000,075,671 000,159,091 7102
 000,057,833 000,094,271 000,062,661 8102
 المصدر: من اعداد الباحث 
 
ومن خلال ما تقدم يمكن إيجاد الفرق بين القيمة العادلة وتكلفة الأصووووووووووووووول المتداولة وكما هو مبين في الجدول 
 ) 11(
 )11جدول ر م (
 للأصول البيولوجية المتداولة الفرق بين القيمة العادلة والتكلفة التاريخية
 نسبة الفرق  الفرق  القيمة العادلة التكلفة التاريخية السنة
 %9 000,049,73 000,535,663 000,574,404 6102
 %6 000,253,42 000,125,763 000,378,193 7102
 %8 000,750,82 000,057,833 000,708,663 8102

















جية المتداولةالفرق بين التكلفة التاريخية والقيمة العادلة للاصول البيولو
القيمة العادلة  التكلفة التاريخية




% ومن ثم انخفضوووت 9هي   6102نلاح  من أعلاه ان نسوووبة الفرق من التكلفة التاريخية كانت في سووونة 
. حيث يلاح  تقلبات في النسووووووووب خلال  8102% في سوووووووونة 8% ومن ثم ازدادت الى 6الى  7102في سوووووووونة 
 فة على الزراعة،التقييم بالتكلفة المصووووووورو السووووووونوات الثلاث وسوووووووبب هذه التقلبات هو اعتماد الشوووووووركة على طريقة 
 التي ل تمثل الواقع الفعلي. اساليب التوزيع البعيدة عن الدقة والموضوعيةو 
 
 :تقييم الأصول الثابتة -2
) القيمة العادلة للأصووووووووووووووول الثابتة (الحيوانية) حيث اعتمد الباحث على متوسووووووووووووووع 31يبين الجدول رقم (
الحصوووووائي العراقي وأسوووووعار السوووووتقصووووواء وكما مبين في الأسوووووعار من الأسوووووعار المنشوووووورة في الجهاز المركز  
 ) :21الجدول(
 )21( جدول ر م
 *متوسط أسعار الأصول الثابتة لثلاث سنوات 
 6102
 الأسعار متوسع *الستقصاء أسعار المركز  الجهاز أسعار الصنف
 005,062 000,362 000,852 أمهات نعاج
 000,031 000,031 000,031 ولدات
 000,494 000,594 000,394 كباش
    
 7102
 005,252 000,552 000,052 نعاج أمهات
 000,621 000,621 000,621 ولدات
 000,974 000,084 000,874 كباش
    
 8102
 005,942 000,252 000,742 نعاج أمهات
 000,421 000,421 000,421 ولدات
 000,474 000,574 000,374 كباش
    
 
)  %3بانخفاض بنسبة ( 6102عن سنة  7102نلاح  من أعلاه تغير أسعار الأصول الحيوانية في سنة 
ويعود هذا التغيير الى طبيعة هذه  7102) عن سوووووووووووونة %1نلاح  انخفاض بنسووووووووووووبة ( 8102وكذلك في سوووووووووووونة 
عار الأصوووووووووول الأصوووووووووول التي تكون مرتبطة بالمناخ  فمثلا في سووووووووونة  التي تكون فيها وفره بالأمطار تكون أسووووووووو
الحيوانية مرتفعة في حين تنخفض أسعار الأصول البيولوجية الزراعية بالتحديد المحاصيل العلفية، اما اذا اصاب 
                                                           
 الاخذ بنظر الاعتبار تغير الاوزان مع *




 8102بعض الحيوانات وباء يؤد  الى انخفاض حاد في أسعار هذه الأصول فمثلا في الشهر السادس من سنة  
نام المصوابة بهذا المرض وبسوبب هذا المرض انخفضوت ظهر مرض الحمى النزفية الذ  ينتقل عند ملامسوة الأغ
 أسعار الغنام انخفاض حاد.
 
 )31جدول ر م (
 القيم العادلة للأصول الحيوانية الثابتة
 6102
 القيمة العادلة قيمة المفرد العدد الصنف
 000,052,271,1 005,062 0054 نعاج أمهات
 000,018,34 000,031 733 ولدات
 000,421,27 000,494 641 كباش
 000,481,882,1   المجموع
 7102
 005,219,670,1 005,252 5624 نعاج أمهات
 000,643,95 000,621 174 ولدات
 000,973,84 000,974 101 كباش
 005,736,481,1   المجموع
 8102
 005,154,798 005,942 7953 نعاج أمهات
 000,465,83 000,421 113 ولدات
 000,055,53 000,474 57 كباش
 005,565,179   المجموع
 
 يوانية الثابتة وكما مبين ادناه ) الفرق بين القيمة العادلة والتكلفة التاريخية للأصول الح41يبين الجدول (
 
 )41جدول ر م (
 الفرق بين القيمة العادلة والتكلفة التاريخية للأصول الحيوانية الثابتة
 النسبة الفرق  القيمة العادلة التكلفة التاريخية السنة
 %21 000,149,671 000,481,882,1 000,521,564,1 6102
 %51 005,732,402 005,736,481,1 000,578,883,1 7102
 %61 005,909,381 005,565,179 000,574,551,1 8102



















 6102نلاح  من الجدول أعلاه وجود فرق كبير بين القيمة العادلة والتكلفة التاريخية حيث كان في سوووووووونة 
، ولذلك قد يعد تسووجيل الأصووول 8102% في سوونة 61وبنسووبة  7102% لسوونة 51% وكذلك بنسووبة 21بنسووبة 
بسوووووبب اغفالها عمليات النمو قة البيولوجية الثابتة بالتكلفة التاريخية مضووووولا، ول يمثل الواقع الفعلي بصووووووره صووووواد
 لك اغفال التغير في أسعار السوق.للأصول البيولوجية وكذ
 
 الاستنتاجات
خصوصية النشاط الزراعي تفرض استخدام وسائل وطرق للقياس المحاسبي تواكب التغيرات البيولوجية في  .1
 الصول الحيوانية والنباتية.
أهم مشكل يواجه المحاصيل الزراعية هو مرحلة تتبعه منذ زراعته إلى غاية جنيه أو حصاده، حيث يواجه  يعد .2
 مخاطر التقلبات المناخية، كالجفاف أو الفيضانات وهي عوامل ل يمكن التحكم فيها أو التنبؤ بها.
فة وفي ضوء النمو الفعلي ل يمثل تقييم الأصول الحيوانية والنباتية في نهاية السنة المالية بالتكلفة المصرو  .3
حقيقة القيم الفعلية للأصول الثابتة والمتداولة الحيوانية والنباتية بسبب اساليب توزيعات التكاليف البعيدة عن 
 الدقة والموضوعية.
استعمال التكلفة التاريخية في تقييم الأصول البيولوجية ل توفر معلومات مالية ذات تمثيل صادق بسبب  .4
 ها عمليات النمو للأصول البيولوجية وكذلك اغفال التغير في أسعار السوق.اغفال
نمو الأصول البيولوجية وتغير أسعار  بالحسبانتحقق القيمة العادلة خاصية التمثيل الصادق لأنها تأخذ  .5
 السوق.
المالية، ويزيد  إن القياس والإفصاح عن الأصول البيولوجية على أساس القيمة العادلة يزيد من جودة التقارير .6
من شفافيتها وفعاليتها في تقديم المعلومات المناسبة لمستخدميها في اتخاذ القرارات، والتقييم الجيد لأداء الإدارة، 
وذلك بشكل يفوق القياس والإفصاح على أساس التكلفة التاريخية، وهو ما يتطلب بضرورة تعديل القاعدة 













الثابتة الفرق بين القيمة العادلة والتكلفة التاريخية للأصول البيولوجية
القيمة العادلة التكلفة التاريخية






1.  تلداعملا مادختساو مئاقلا عرزلل تابنلأا بسن ديدحت يف ةيصخشلا تاداهتجلا مادختسا نع داعتبلا
. مييقتلا خيرات يف مئاقلا عرزلا ةيمك ىلا لصوتلل ةقدلا ىلا ةبيرقلا ةيئاصحلإا 
2.  ةيبساحملا دعاوقلل ةردصملا تاهجلا مايق ةرورض ةيقارعلا ةبساحملا ةدعاقلا ثيدحتب11  رخأ عم ىشامتتل
 يلودلا رايعملا ىلع ةرداصلا تلايدعتلا41 جاتنلإا تاكرش فلتخمل نكمي يمقر لاثم حاضيإ عم كلذ ،
.يلمعلا عقاولا يف هقيبطتو هيلع دامتعلا ،يناويحلاو يعارزلا 
3.  تافوشك يف كلذ تابثاو فنصلا كلذل ةدمتعملا رامعلا بسحو فانصلأا ديدحتل ةصاخ تلاجس حتف ةرورض
 ةياهن يف عيطقلا مييقتةدملا. 
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